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Un cop més encetem I'any amb diverses activitats de 
caire cultural i medi ambiental per a tots els interessats. Cal 
remarcar el curs de Plantes Medicinals. amb el qual es vol 
1recuperar l'antiga saviesa popular respecte les propietats 
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anat guanyant adeptes deixant de banda els remeis 
rets de la propia vegetació que ens envolta. Per 
,, ,,nent, no tan sols recuperem aquesta ciencia tan 
meticulosa i spectuosa amb el medi natural, sin6 que 
també a p r e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  a ,ocalitzar i identificar les plantes medici- 
tives de 1; :a. S més re1 
]eral que 
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presenta! 
D'altra banda, i seguint amb la linia de les activitats 
driem agrair a tots els alumnes, escoles i participants en 
er han pres parten la carnpanyad'educació ambi- 
ntai I Y ~ L U I ~  i Conca '03. L'última activitat sobre el taller de 
"Rastres i Pi ingué una gran acollida. L'interes susci- 
tatalsalumnaaarivarslafauna de lesnostrescontradesesfeu 
pales tan en I'explicació tebnca de I'activitat, com en la sortida 
de camp. Pertant. la valoració no pot ser més positiva en totes 
les seves \ i esperem que la nova edició de la 
camoanva co i r i p i e i x i  les expectatives generades. 
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